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Resumo: Este estudo objetiva identificar a percepção do perito contador quanto aos 
fatores facilitadores e limitadores para desenvolver uma perícia, tendo um aspecto de 
grande relevância do laudo. A pesquisa é descritiva, em forma de questionário por meio de 
levantamento (survey), com abordagem quali-quantitativa do problema. O estudo de 
levantamentos de dados se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma 
unidade que se analisa profundamente. Para a aquisição dos dados utilizados neste estudo, 
foi enviado um questionário aos peritos contadores de Santa Catarina, no qual foi enviado 
402 e-mails, e se se obteve 62 respondentes. Ao serem analisado os dados coletados 
verificou-se que os profissionais de perícia contábil identificaram como elementos 
limitadores para seu trabalho as informações descentralizadas, a má vontade das partes 
em disponibilizar informações, a falta de confiabilidade nos registros contábeis, prazos 
curtos e documentos em difícil estado de compreensão. Em relação aos fatores 
facilitadores para o trabalho do perito contábil, foram identificados pelos mesmos os 
registros contábeis organizados, acesso a pessoas que podem esclarecer informações, 
documentos compreensíveis e em bom estado de conservação, escrita contábil 
organizada, prazos adequados e acesso a documentos esclarecedores. Pode-se concluir 
que o estudo foi de grande valia para responder os objetivos do trabalho, e conforme a 
análise desenvolvida neste estudo, o mesmo está atingindo o objetivo final que é discorrer 
quais são os fatores facilitadores e limitadores de uma pericia contábil. 
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